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компанії не можуть бути в цьому середовищі, якщо спільна дія-
льність не вигідна для них. Для місцевих органів влади є важли-
вим створення нових робочих місць, особливо для молоді. Та-
ким чином, усі приклади показують, що в цьому середовищі 
гармонійно поєднуються інтереси науковців, виробничників та 
органів місцевої влади.  
«Київська політехніка» широко використовує досвід створен-
ня наукових парків провідних країн. Наукове місто Кіста — це 
район Стокгольма (Швеція). Усього 6 років тому за сприяння ра-
йонної влади там на базі Королівського технологічного універси-
тету було створено наукове місто за участю малих підприємств з 
дуже цікавою тематикою для розвитку сучасного інформаційного 
суспільства, де працюють сотні малих інноваційних структур. 
Технополіс, так він називається в Туреччині, в Середньосхід-
ному технічному університеті в місті Анкара має товарообіг — 
65 мільйонів доларів США на рік. 175 компаній працюють на 
сьогодні в цьому інноваційному середовищі столиці Туреччини.  
Силіконова долина — середовище створене в 50-х роках, 
усі провідні компанії світу народились там і успішно зараз 
працюють. Народжуються нові компанії, і це сприятливе інно-
ваційне середовище створено на базі Стенфордського універ-
ситету США.  
Досвід «КПІ» показує, що сьогодні університет такого масш-
табу, такого дослідницького рівня, може стати дієвим осередком 
інноваційної діяльності в Україні і на практиці дати поштовх 
економічному розвитку за принципом трикутника «знання — на-
ука — інноватика». Створення наукового парку «Київська полі-
техніка» — важливий стратегічний проект нашої держави. 
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Сучасна система вищої освіти та науки в Україні перебуває в 
процесі трансформації. Це викликано дією багатьох чинників як 
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загальнонаціонального так і загальносвітового походження. На-
самперед йдеться про зростання ролі знань, становлення інфор-
маційного суспільства, нових вимог виробництва до інноваційної 
діяльності тощо. У ХХІ столітті Україна стає невід’ємною части-
ною світового глобалізованого простору, що висуває до випуск-
ників вищих навчальних закладів, молодих спеціалістів досить 
високі вимоги. Особливо це стосується фахівців економічного 
профілю, які працюють у всіх сферах національного господарст-
ва. Від того, чи зможе система вищої економічної освіти України 
адекватно реагувати на мінливі потреби ринку праці, товарів та 
послуг, чи підготує вона своїх вихованців до врахування законо-
мірностей та наслідків кардинальних інституційних перетворень, 
викликаних потребою входження нашої держави до глобаліза-
ційних процесів, значною мірою залежить майбутнє нашої дер-
жави, загальний рівень її конкурентоспроможності.  
Як свідчить світовий досвід господарювання, національними 
пріоритетами сфери освіти розвинутих країн світу визнано: пере-
орієнтацію ринку освітніх послуг на потреби роботодавців (що 
досягається за рахунок розробки та запровадження ефективного 
механізму взаємодії навчальних закладів і роботодавців); підви-
щення якості робочої сили шляхом реалізації концепції безперер-
вного навчання протягом усього життя, задіяння ефективної сис-
теми перекваліфікації; відповідність професійного навчання 
працівників спрямованості ринкових трансформаційних перетво-
рень. Аналогічні вимоги стають і перед усією сучасною систе-
мою вищої ( у тому числі і економічної) освіти в Україні.  
Невід’ємною складовою ринкових трансформацій в Україні є 
комплекс інституціональних перетворень, які стосуються не тіль-
ки змін відносин власності, права, але й відповідної трансформа-
ції соціальної сфери та психології суб’єктів господарювання, їх 
пристосування до мінливих умов ринкового господарювання. У 
зв’язку з цим для національної системи вищої економічної освіти 
особливої актуальності набуває блок проблем, яким до цього ча-
су не приділялося належної уваги. Йдеться про включення до на-
вчальних планів та робочих освітніх програм з економічних дис-
циплін наступного переліку питань: умови надання та 
спрямованість консалтингових послуг у галузі ринкових трансфо-
рмацій; соціальні проблеми інформаційного суспільства; податкове 
і пенсійне забезпечення та шляхи його удосконалення; інформати-
зація суспільства; економіка регіону; розвиток економіки малих 
міст; проблеми економічної інтеграції та структурних пріоритетів 
соціально-економічної трансформації; електронний бізнес; інфор-
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маційна економіка тощо. Крім того, в системі вищої економічної 
освіти України доцільно за правило ввести спільні дослідження з 
практиками від бізнесу. Водночас актуальним стає пошук нових 
форм та напрямів наукової та педагогічної співпраці. Зокрема 
йдеться про активізацію двосторонніх відносин вузів України з ву-
зами інших країн у сфері обміну досвідом; збільшення можливос-
тей стажування студентів і викладачів; використання інтерактив-
них методик, нових освітніх технологій; входження економічних 
вузів та факультетів до складу міжнародних економічних асоціацій. 
Слід констатувати, що в сучасній Україні потенціал входжен-
ня економічних ВНЗ та економічних факультетів до складу між-
народних економічних асоціацій практично не задіяно. Водночас 
професійні економічні асоціації в усьому світі відіграють вагому 
роль у процесі удосконалення вищої економічної освіти та кори-
гування спрямованості наукових досліджень у галузі економіки. 
Зокрема, йдеться про організацію міжнародними економічними 
асоціаціями консультацій, професійного (академічного) спілку-
вання, підготовку міжнародних публікацій, залучення коштів 
(грантів) до наукових проектів членів асоціації; розповсюдження 
регулярних друкованих видань асоціації тощо. Як правило, авто-
ритетна міжнародна економічна асоціація має у своєму складі 
Комітети з чітко означеними функціями: комітет зв’язків (публі-
кацій); комітет економічних, статистичних та інформаційних ре-
сурсів; комітет відбору наукових доповідей, постерів та допові-
дачів; комітет номінацій; комітет з нагород; комітет 
працевлаштування тощо. Крім того у солідній міжнародній еко-
номічній асоціації є інвестиційний комітет, фінансовий та міжна-
родний комітети. Їх діяльність спрямована на стимулювання ін-
новаційного мислення членів асоціації, на зростання 
професіоналізму фахівців-економістів як у приватному так і у 
громадському секторі. Особлива увага у діяльності міжнародних 
економічних асоціацій приділяється науково-дослідницькій, кон-
салтинговій та освітній галузям; сфері економічного аналізу, 
сприянню комунікаціям та кооперації як членів асоціації так і 
вчених інших галузей науки, практиків від бізнесу та громадсь-
ких діячів. Водночас поряд із організацією конференцій, круглих 
столів, статтями, дослідженнями та стажуваннями, діяльність 
міжнародних економічних асоціацій у кінцевому підсумку пе-
редбачає соціальний комунікативний ефект — зростання прести-
жу та підтримку економістів у суспільстві. Саме цього останні 
часи не вистачає економічній освіті та науці в Україні. 
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Входження вищої економічної освіти в Україні (та її суб’єктів) 
до складу єдиного міжнародного економічного освітньо-
наукового простору потребує врахування трьох найважливіших 
елементів. 1) Удосконалення стратегій розвитку економічної осві-
ти в Україні має враховувати те, що інформаційні та комунікаційні 
технології кардинально та постійно змінюють функціонування 
економічних видів діяльності та вносять відповідні зміни у еконо-
мічні професії. Майбутні фахівці-економісти мають бути готові до 
комп’ютеризації сфер зайнятості, віртуального найму, до організа-
ції віртуальних робочих місць тощо. 2) Використання орієнтованої 
на знання праці вимагає високої кваліфікації робітників, безперер-
вної освіти (йдеться про тісний зв’язок між освітою та людським 
капіталом). 3) Оскільки знання, винаходи та інновації стають ру-
шійною силою соціально-економічного прогресу, то нову роль у 
суспільстві відіграє «економіка знань». Електронна комерція, 
впровадження перспективних методів управління тощо, вносять 
зміни як в освіту так і у кваліфікацію, формують нову якість підго-
товки фахівців з економіки. Ці тенденції не тільки виводять еко-
номічну освіту на новий рівень розвитку, але й сприяють самовдо-
сконаленню людини, самозростанню людського капіталу та 
відкривають широкі можливості доступу населення країни до сві-
тових знань, бізнесових, освітніх, інформаційних ресурсів.  
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У 1992 р. в Ріо-де-Жанейро відбулася Конференція ООН з 
питань навколишнього середовища і розвитку (Самміт «Планета 
Земля»), яка ухвалила «Порядок денний на ХХІ століття», за 
який проголосували керівники 179 країн світу. В документі про-
голошувалась нова концепція розвитку людства, яка ґрунтуєть-
ся на розумінні тісного взаємозв’язку та необхідності комплекс-
ного вирішення економічних, екологічних і соціальних проблем 
людства. 
